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 27 ARRY AVORIZANO
 2 Selasa
23 Mar 2021
- Algoritma , Pemrograman dan Bahasa Pemrograman  26 ARRY AVORIZANO
 3 Selasa
30 Mar 2021
Dasar Flowchart untuk Pemrograman  25 ARRY AVORIZANO
 4 Selasa
6 Apr 2021
Algoritma Percabangan Kondisional (Decision)  26 ARRY AVORIZANO
 5 Selasa
13 Apr 2021
Algoritma Perulangan (Looping)  25 ARRY AVORIZANO
 6 Selasa
20 Apr 2021
Variabel Numerik dan String  19 ARRY AVORIZANO
 7 Selasa
25 Mei 2021
Pengenalan Phyton sebagai Bahasa Pemrograman  20 ARRY AVORIZANO
 8 Selasa
8 Jun  2021
Pernyataan Input Output di pemrograman Phyton  25 ARRY AVORIZANO
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15 Jun  2021
Type data dalam Phyton  25 ARRY AVORIZANO
 10 Selasa
22 Jun  2021
Kondisional IF .. ELIF  19 ARRY AVORIZANO
 11 Selasa
29 Jun  2021
Array  19 ARRY AVORIZANO
 12   
 13   
 14   
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
ARRY AVORIZANO, S.Kom., M.Kom.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
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16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 13 Apr 2021 20 Apr 2021 25 Mei 2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1603025037 ADAM RIZKI HARDIANTO 7  64X X X X
 2 1803025003 TUMBUR N. SITUMORANG 9  82X X
 3 1803025012 NUR HANAFI 8  73X X X
 4 1803025026 RIZKI BANIUMILI 10  91X
 5 1803025038 RAYYAN LINTANG BUWONO 9  82X X
 6 1803025046 ASEP MAIHENDRA 10  91X
 7 2003025001 BIMA NUGROHO 10  91X
 8 2003025002 BAGAS KHAIRULLAH 11  100
 9 2003025011 AJI MUSTOPA 11  100
 10 2003025013 BAYU FAVIAN AL ZACKY 11  100
 11 2003025015 MUHAMMAD RISQI 10  91X
 12 2003025017 NOVAL MUBARAK 11  100
 13 2003025018 RAPIS BASTIAN 7  64X X X X
 14 2003025023 HUMAID ASSAIDI 11  100
 15 2003025024 SANDI FADILAH 11  100
 16 2003025026 MUHAMAD FARHAN 11  100
 17 2003025029 GAGAS  ARYA DILAGA 6  55X X X X X
 18 2003025030 MUHAMMAD FAUZAN SHALAHUDDIN 8  73X X X
 19 2003025031 ABDUL RAHMAN 11  100
 20 2003025043 MIFTAHUDDIN 11  100
 21 2003025047 REZA PRAYUDHA 11  100
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16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 13 Apr 2021 20 Apr 2021 25 Mei 2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 2003025049 FREDY ZAKARIA 11  100
 23 2003025052 ARDIAZ SAPUTRA 2  18X X X X X X X X X
 24 2003025053 DAFFA PRADIFTYA AL AYUBI 10  91X
 25 2003025054 DAFFA DEAN NAUFAL 11  100
 26 2003025055 NUR ZAM ZAM MUHAMMAD SYAKUR 9  82X X
 27 2003025056 NIZHAM DANANG AKBARI 9  82X X





















ARRY AVORIZANO, S.Kom., M.Kom.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1603025037 ADAM RIZKI HARDIANTO  75 75  67 70 B 71.30
 2 1803025003 TUMBUR N. SITUMORANG  60 75  68 70 C 67.95
 3 1803025012 NUR HANAFI  80 75  55 70 C 67.75
 4 1803025026 RIZKI BANIUMILI  80 75  75 70 B 75.75
 5 1803025038 RAYYAN LINTANG BUWONO  70 75  70 70 B 71.25
 6 1803025046 ASEP MAIHENDRA  78 75  78 70 B 76.45
 7 2003025001 BIMA NUGROHO  75 75  80 70 B 76.50
 8 2003025002 BAGAS KHAIRULLAH  72 75  95 70 A 81.75
 9 2003025011 AJI MUSTOPA  75 80  85 85 A 81.25
 10 2003025013 BAYU FAVIAN AL ZACKY  75 75  78 70 B 75.70
 11 2003025015 MUHAMMAD RISQI  70 70  0 56 E 40.60
 12 2003025017 NOVAL MUBARAK  80 75  90 70 A 81.75
 13 2003025018 RAPIS BASTIAN  55  0 70
 14 2003025023 HUMAID ASSAIDI  90 85  90 90 A 88.75
 15 2003025024 SANDI FADILAH  75 85  90 80 A 84.00
 16 2003025026 MUHAMAD FARHAN  82 78  98 90 A 88.20
 17 2003025029 GAGAS  ARYA DILAGA  70 56  0 56 E 37.10
 18 2003025030 MUHAMMAD FAUZAN SHALAHUDDIN  60 70  55 65 C 61.00
 19 2003025031 ABDUL RAHMAN  90 78  80 85 A 82.50
 20 2003025043 MIFTAHUDDIN  80 75  75 75 B 76.25
 21 2003025047 REZA PRAYUDHA  70 75  75 70 B 73.25
 22 2003025049 FREDY ZAKARIA  75 75  55 70 C 66.50
 23 2003025052 ARDIAZ SAPUTRA  56  0 56
 24 2003025053 DAFFA PRADIFTYA AL AYUBI  70 75  82 70 B 76.05
 25 2003025054 DAFFA DEAN NAUFAL  70 75  85 75 B 77.75
 26 2003025055 NUR ZAM ZAM MUHAMMAD SYAKUR  70 75  68 70 B 70.45
 27 2003025056 NIZHAM DANANG AKBARI  70 75  56 70 C 65.65
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